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すインデックスを� � ���� � ��とする。各大地域�
は，��個の小地域（市町村）から構成されるとす
る。この小地域（市町村）のインデックスを�� �
���� � ���とする。小地域の総数は，� � ∑ ��� であ
る。  






のインデックスを � � ���� ���とする。 �部門が �部
門から投入する財の変数を���として表す。最終需
要は�個の項目から構成され，最終需要のインデ












 � � ���� � ��大地域（都道府県）の多地域産業連
関表の第 �部門 �� � ����� ���の需要と供給のバラ
ンス式は  
��� � ∑ ���� ���� � ∑ ����� � ∑ ����� � ∑ �����    
����� � ���� � ��� � ���� � ���� (1) 
である。ここで，���： �部門の生産額，����： �部門
の �部門からの投入係数，���� ： �財の第�項の最終




�部門の �部門からの中間投入額は���� � ���� ���で
ある。���は �財の地域内需要額であり，次式で定義
される。  





する。   
��� �� � ��������     (3) 





よう。�大地域における 	 �小地域の第 �部門の需給
バランス式は次式で与えられる。  
������ � ∑ ���� ���������� � ∑ ����� ���  
�∑ ����� ��� � ∑ ����� ��� � ������� � �������  





	 �部門の中間投入額は，���� ��� � ���� ���������であ
る。�������は�小地域から�小地域への �財の移出額
であり，�������は�小地域から�小地域への �財の移
入額である。 ∑ �������� � ∑ �������� は純移出額で
ある。したがって，�小地域の �財の地域内需要額








れた小地域の変数には  �（チルダ）を付ける。  
 
���� � �̅��������	 	              (6) 
 
ここで ∑ �̅��� ��� � � �� � ��� � ��� � � ��� � �� 
�小地域の投入係数は�大地域の投入係数と同じ
（����� � ����）と仮定すれば，�小地域第 �部門の中間
投入額は  





係数）を乗じて求められる。第��� � ����� ���項
目の最終需要シェアを��̅�� ���とすると，�小地域の
第�項目の最終需要額����� ���は次式により求めら
れる。   
����� ��� � ��̅�� �������      (8) 
�小地域における �財の地域内需要額は，  





域の移輸入率 ������を乗じて求められる。  
 
������� � ��� ���������	      (10) 
������� � �������������     (11) 
 
(4) 小地域の移出総額と移入総額の推計 




� � ������� � � 























����� � ���� � ����     (12) 










����� � ∑ ��������      (15) 






され，パラメータ��� ��� ��� ��が推計されているもの
とする。   




�������� � �������� ������ ����として求めることができる。
これから次式で与えられる移入率�������を求める。 
��̃����� � ��������/�����	 �	 	 	 �∑ ����� � ��   (18) 




�������� � ��̃�����������	 	 	 ������ � �
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表１ 第 � 財の小地域間の交易額 
 1 2 ⋯ �  移出総額  地域供給  
1 ���� ���� ⋯ ���� ���� ��� � ���� 
2 ���� ���� ⋯ ���� ���� ��� � ���� 
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ 
�  ���� ���� ⋯ ���� ���� ��� � ���� 
移入総額  ���� ���� ⋯ ����   
地域需要  ��� � ���� ��� � ���� ⋯ ��� � ����   
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���� � ���� � ��� � ∑ ��������� � ���� � ���� (26) 
r 地域から s 地域への移入額����は，交易額����と等
しい。また，これは s 地域から r 地域への移出額����
に等しくなる。  







���� � ∑ �������� � ∑ ������    





求めることができる（Chenery 1953, Moses 1955）。 
















表２ 第 �財の地域間交易額と移出入額 
 1 2 ⋯ R 移出総額  地域供給  
1 ���� � ���� 
����� � ����� 
���� 
����� � ����� 
⋯ ���� 
����� � ����� 
���� � ���� 
����� � ����� 
��� � ���� � ���� 
2 ���� 
����� � ����� 
���� � ����� 
����� � ����� 
⋯ ���� 
����� � ����� 
���� � ���� 
����� � ����� 
��� � ���� � ���� 
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ 
R ���� 
����� � ����� 
���� 
����� � ����� 
⋯ ���� � ��� 
����� � ����� 
���� � ���� 
����� � ����� 
��� � ���� � ���� 
移 入 総
額  
���� � ��� 
����� � ����� 
���� 
����� � ����� 
⋯ ���� � ���� 








求めることができる（ Isard 1951）。 























市町村間距離は，Arc-GIS の 2009 年経済センサ
スのポリゴンデータから市町村の緯度経度から，
距離を算出する。グラビティモデルのパラメータ
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表３ 地域間表（推計） 
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